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V letu 2012 je Oddelek za geografijo pri Znanstveni 
založbi FF izdal univerzitetni učbenik Geografija Podsa-
harske Afrike avtorice Katje Vintar Mally. Ker je Podsa-
harska Afrika v slovenskem prostoru ena slabše poznanih in 
v literaturi redko obravnavanih regij, predstavlja pričujoče 
delo velik doprinos tako k razumevanju posameznih geo-
grafskih pojavov in procesov kot glavnih razvojnih izzivov 
preučevanega območja.
Čeprav delo s sistematičnim in zgoščenim pregledom geografskih značilnosti Podsahar- 
ske Afrike sledi regionalnogeografski tradiciji, pa obenem teži k nadgrajevanju posameznih 
tem s poglobljenim preučevanjem izstopajočih problemov in njihovih možnih rešitev. V prvem 
vsebinskem sklopu se osredotoča na predstavitev raznolikosti naravnogeografskih danosti 
ter njihovo vrednotenje z vidika življenjskih razmer in možnosti rabe naravnih virov, obenem 
pa izpostavlja poglavitne izzive, kot so na primer razpoložljivost in raba vodnih virov, pod-
nebne spremembe, deforestacija in dezertifikacija.
Drugi del učbenika se ukvarja z zgodovino regije vse od pojava prvih človečnjakov do 
današnjih dni. Avtorica podrobneje predstavi pomembne zgodovinske prelomnice, kot so 
veliki predkolonialni imperiji, trgovina s sužnji, kolonializem in dekolonizacija, pri čemer 
je vsako obdobje interpretirano predvsem z vidika njegove dolgoročne zapuščine, vpliva na 
sodobne družbene procese in geopolitični položaj regije.
V tretjem delu avtorica obravnava družbenogeografske poteze regije, s poudarkom na 
značilnostih demogeografskih, socialnih in gospodarskih razmer ter procesov, ponovno pa 
izstopa težnja po prepoznavanju temeljnih problemov, njihovih vzrokov in poti reševanja. 
Delo se zaključuje s pogledom, izrazito usmerjenim v prihodnost in razvojne možnosti Pod-
saharske Afrike. Tekst je podkrepljen s številnimi tematskimi zemljevidi in ilustrativnimi 
primeri iz posameznih delov Afrike.
Kljub temu da je Geografija Podsaharske Afrike v prvi vrsti namenjena študentkam in 
študentom geografije, ki so v času predhodnega študija že pridobili osnovno predznanje 
iz obče geografije, pa so obravnavane vsebine zanimive tudi za ostalo strokovno in laično 
javnost. Pri tem imamo v mislih predvsem današnje predstave o Podsaharski Afriki, ki 
je v sodobnem in vsestransko povezanem svetu pogosto še vedno odrinjena na rob sve-
tovnega dogajanja, kar nemalokrat vodi v stereotipne in medle predstave o tej regiji. Ob 
vsem izrazitem pomanjkanju poglobljenega poznavanja razmer, zgodovinskega spomina ter 
prepoznavanja sodobnih vzorcev spreminjanja pokrajine in družbe v njej pomeni pričujoče 
delo z osvetljevanjem afriškega vsakdana s celovitega geografskega vidika velik korak k 
njegovemu boljšemu razumevanju.
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